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	(илюстрация на заглавието: „Порив към промяна“)


	Когато един двадесетгодишен период на промени е преминал през живота на човека, той - по най-естествен  начин си прави някаква емоционална равносметка. 
	Тази равносметка няма как да не се превърне в своеобразна ретроспекция - все едно в каква форма. 
	Много често тя изобщо не намира друг външен израз освен онзи, който се наблюдава в  самите поведенчески промени на личността...А	тези промени на свой ред естествено е важно да бъдат наблюдавани и отразявани от коментаторите на прехода. 






	Просто защото човекът е неповторим именно чрез вътрешното единство от всичко това, което се проявява в избора на собствения му път... 
	Понякога този личен път може да прилича на борба, но всъщност да съдържа в себе си своебразно бягство от онова, което е трудно поносимо за личността; възможно е и точно обратното съотношение: бягството да се окаже една своеобразна тиха борба...
	(Представените тук картини  са от този втори тип.) 










Известно е, че китайците обичат да предупреждават за опасностите – външни и вътрешни, които дебнат човека във времена на преход. Казват, че когато искали  нещастието на някого му пожелавали да живее в преходно време... 
И това е напълно логично както и исторически доказано.






	Българският преход е едно твърде дълго и болезнено пътуване от илюзиите към реалността.
	
	
	Може би  и затова  някои от нас пожелават спонтанно да го отразят: 
	чрез текстове, които понякога не сме очаквали от себе си;
	чрез нова музика, която сама е зазвучавала у нас ;
	чрез картини, които сами са пожелавали да бъдат нарисувани...

(Илюстрация “Синя надежда“ )

	Преподавам в демартамента по политически науки от самото създаване на НБУ.
	Опитвам се да намеря думите, с които да изразя преживяното през тези години: понякога успявам.
	 Но очевидно това не ми е било достатъчно...

	(илюстрация „Безсилие пред бурените“)

	Някак съвсем неочаквано през лятото на 2010  година у мен се появи силна жажда за за някаква автентична ретроспекция, за която думите – и мои, и чужди - се оказваха недостатъчни. Усетих, че искам да изразя в цветове всичко натрупано у мен през последните 20 години. Пожелах да рисувам абстракции с акрилни бои: нещо, което никога  не съм правила. Това бе неочакван порив, в него нямаше нищо друго освен усещането за невъзможност той да бъде спрян. Купувах с неистово желание ( и с кредитна карта) бели грундирани платна и бързах веднага да изравя върху тях натрупаните от годините чувства чрез цветове. Не ги търсех съзнателно: боите просто бяха пред мен и усещах, че притежавам цялата им дъга. Имах нужда да ги оставя сами да поискат да влязат в съчетание помежду си...
	 Никога не знаех кога и как импулсът ми ще бъде задоволен; често преди да усетя, че една картина е завършена съм правила по повече от 15 варианта на игра с цветове и разбира се без всякаква мисъл за някаква заучена техника. 
	(Най-силно се изненадах когато като видя тази картина, наречена „Хорото на мутрите“ небезизвестният художник Валентин Вълчев ме попита буквално:“Как докарваш техниката на Жаксън Полак?“.)Това ме накара да се разсмея защото никога не съм разбирала и още по-малко съм мислила за техники, а подражателството просто е под достойнството ми; онова, което някои наричат „техника“ бе самият порив на ръката ми и ненаправляваното й съзнателно движение, с което  „изхвърляше“ боите върху платното от някакъв ъгъл, който също не бе съзнателно търсен, а само усещан като посока...
 
	Известно е, че течението в живопистта „action painting” т.е. абстрактен експресионизъм - роден импулсивно във втората половина на 40-те години на ХХ в. - не се стреми (както казва самият му създател Полак) да „изобразява“, а просто  да „изразява“ чувствата на художника с цялата спонтанност, на която е способен и която сам желае...
	А тя е в чистият порив на ръката, интуитивно насочила се към този или онзи цвят, към това или друго движение, водена винаги и само от онова, което юнгианците влагат в идеята си за  дълбинни емоционални изригвания...

	Не считам картините си за нищо друго освен единствено за своеобразни знаци на един лично изстрадан път, т.е. за нещо като документи от личен исторически архив. Публикувам ги тук с една определена цел. И тя е да разкрия пред студентите си от НБУ, които винаги съм призовавала към откровеност , собствените си импулсивни изразявания. 
	Всъщност винаги съм се отнасяла с особено уважение към ония студенти по социални науки, които се занимават успоредно и с някакво изкуство. 
	Защото там има поне порив към автентичност...








	Няма нищо лошо в човешките илюзии, но днес те отдавна са морално остарели особено в случаите, в които са отнесени към политиката. И ако тя, политиката е както казват „изкуство на реалностите“, то логично е да я погледнем директно в очите и да установим просто, че вместо нея тук живее 	„Социалната хидра на псевдодемокрацията“.

Именно от нея няма как да не се родят родните ни по-малки или по-големи мутри, които имат претенциите да придават „стил“ на демокрацията. Ето част от моето усещане за нея:  малки фрагменти от „Хорото на мутрите“.

	Социалните ефекти от това присъствие са осезаеми. Сред тях на водещо място се нарежда страхът. 
(Илюстрация „Манипулации“)

	Не е ли този страх изключително унизителен? Не е ли той просто „страх за оцеляване“? Та оцеляването просто едва ли е нужно да бъде нещо повече от средство, защото просто то не е достойна  цел...
	Но ако човек има други, по-високи цели, то как да ги постигне ако сам не може да оцелее на просто битово равнище? („Какво да се прави?“ - като съвсем актуален звучи въпросът на Чернишевски, макар и изваден от конкретния контекст.)
	Така звучат и нормалните въпроси, които всеки от нас си задава. 
	И няма как да не си ги задава, след като е напълно неясна личната перспектива на още по-неясното ни социоикономическо бъдеще...
	 Ето ги простите знаци на този изминат път към страха. Този и разбираем, и унизителен страх, който е най-естествена част от българската ни съдба.

	“Вятърът, който отнесе илюзиите“
	“Пустош”
	Но същевремнно тъкмо българската ни съдба е тази, която може да ни изведе от страха (от най-унизителния страх за оцеляване). 
	А дали е така – просто ще видим. Ако видим изобщо... 

	Студентите ми добре познават пирамидата на потребностите на Маслоу. Там пределно ясно са подредени онези потребности, без които е невъзможно да се постигне по-високо ниво на развитие на личността. Сред тези елементарни потребности - освен физиологически влизат и потребността от сигурност – простата битова сигурност. Отвъд нея следват нужда от социални контакти, които стига да желаеш можеш да си осигури – все едно на какво ниво. Но по-нататъшното духовно развитие на човека, онова, което заслужава истинското му самоуважение като личност - неговата „самоактуализация“ се нуждае от „базата“ на елементарни условия за физическо оцеляване. 
	Без нея няма как да се върви напред, защото непрекъснато се връщаме назад: или ставаме еснафи, или се самоубиваме защото не виждаме път напред...Добре известно е, че Източна Европа от времето на прехода води световната класация по самоубийства и при това огромната част от тях са извършени от високо интелигентни хора – което изобщо не е странно...
„Усещане за обреченост“		
	Но какво да правим ние, българите (чието битово оцеляване е твърде проблематично в един доста голям процент) – освен да направим, както се казва: „крачка напред – две назад“... А дали именно онези крачки „назад“ не биха могли да се превърнат в своеобразен път към истинска самоактуализация? Не е ли именно липсата на шанс за битово оцеляване своеобразен тест за истински духовната личност, която – осъзнавайки, че няма повече какво да губи – просто престава да се безпокои за каквото и да било и...понякога се превръща в спойния мъдрец от източните притчи...
	И може би едва тогава той забелязва водата, за да види в/чрез нея свободата си:
	“Цветовете на водата”;

	И може би едва тогава той ще открие и „Белия път към себе си и другите“
	Този път все още е далеч от повечето от нас.
	Но все пак предстои...
	“Приземяване”.

